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IZVLEČEK 
 
Embalaža in njena grafična podoba sta zelo pomembna člena pakiranega izdelka. 
Marsikdaj povezujemo izdelek z njegovim pakiranjem, saj je to prva stvar, ki jo pri 
nakupu opazimo. Embalaža daje kupcem predstavo o izdelku, podjetju in blagovni 
znamki, zato mora biti ustrezno načrtovana in oblikovana. Predvsem za nove 
izdelke na trgu je pomembno, da embalaža pove neko zgodbo in kupca prepriča 
že na prvi pogled. 
 
V diplomskem delu smo se posvetili oblikovanju embalaže za mobilne telefone. Pri 
izbiranju mobilnega telefona se kupci sicer ne odločajo za nakup na podlagi 
embalaže, vendar mora biti ta še vedno primerna, zanimiva in privlačna na pogled. 
Izdelali smo embalažo, ki se razlikuje od preostalih embalaž na trgu, saj je 
večnamenska in nudi trajnostno uporabo. V prvem delu diplomskega dela je 
razložen pojem embalaža ter podani opis njenih funkcij, embalažni materiali, tisk in 
programi, s pomočjo katerih smo pripeljali embalažo do končnega izdelka. 
Pregledali smo tudi nekaj embalaž mobilnih telefonov, ki so trenutno na trgu. V 
drugem delu pa smo opredelili metode dela, izbiro materiala, konstruiranje ter 
oblikovanje embalaže in njene grafične podobe. Najprej smo predstavili idejne 
skice, nato pa končni izdelek. 
 
Najpomembnejša funkcija embalaže, ki smo jo izdelali, je, da lahko spreminja 
svojo funkcijo iz embalaže za mobilni telefon v stojalo za telefon in zvočnik. S tem 
smo želeli doseči, da embalaža ostane uporabna tudi po tem, ko izgubi svojo 
primarno funkcijo. Naša embalaža pripoveduje zgodbo, je zanimiva, vidno se 
razlikuje od konkurenčnih, njena največja prednost pa je, da se ne zavrže že po 
prvi uporabi. 
 
 
Ključne besede: embalaža, mobilni telefoni, načrtovanje, večnamenska 
embalaža. 
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ABSTRACT 
 
The packaging and its graphic design are very important parts of a packaged 
product. We often associate the product with its packaging, as it is the first thing 
that we notice during our purchase. Packaging represents the product, its 
company and its brand so it must be carefully planned and designed. It is 
especially important for new products on the market that packaging tells a story 
and immediately catches the customer’s eye. 
 
In this diploma thesis, we concentrated on mobile phone packaging design. When 
purchasing a new phone, customers do not usually decide to buy the product 
based on its packaging nevertheless; it should offer an adequate, attractive, 
interesting and beautiful design. We designed a mobile phone packaging that is 
different from other packaging on the market because it is multifunctional. In the 
first part of diploma thesis we described the packaging; all of its features, 
materials, printing and computer programs that were used to complete our 
packaging and reach the final product. We also analysed a couple of different 
mobile phone packaging that are currently present on the market. In the second 
part of the diploma thesis, we planned and designed our own packaging, defined 
the working methods and chose the right material for it. After that, we presented 
initial sketches and then the final product/design. 
 
The most important feature of our packaging is that it has the ability to change its 
functioning from a regular mobile phone packaging to a mobile phone stand and a 
speaker. Our goal was to create a sustainable and a long-term use of the mobile 
phone packaging that is useful even after losing its primary function. Our 
packaging conveys a story, it is attractive, it is different from the rest of the offer on 
the market, and it is not an expendable/throwaway product. 
 
 
Keywords: packaging, mobile phones, packaging design, multifunctional 
packaging. 
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1 UVOD 
 
Embalaža je pomemben del celostnega in strateškega upravljanja blagovnih 
znamk podjetij. Neposredno komunicira s potencialnimi kupci in jih mora prepričati 
o nakupu, zato zahteva skrbno načrtovanje. Pri oblikovanju je ključnih več 
dejavnikov, predvsem pa všečnost in uporabnost. [1] 
 
Pri oblikovanju embalaže je vse bolj v ospredju ustvarjanje zgodb. Na embalaži se 
te izražajo v oblikovanju, materialu in sami obliki. Embalaža je v letih tehnično zelo 
napredovala, imamo boljši, okolju prijaznejši material, večje možnosti potiska, 
lepše detajle in podobno. [2] 
 
Čeprav se o nakupu mobilnega telefona ne odločamo na podlagi embalaže, 
ampak same specifikacije in zmogljivosti telefona, je še vedno zelo pomembno, da 
poleg vrhunskega izdelka dobimo tudi temu primerno embalažo. 
 
Sama embalaža mora izražati bistvo, lastnosti in identiteto blagovne znamke, 
hkrati pa mora imeti neko zgodbo. Embalaža mora biti opazna, všečna ciljni 
skupini, kateri je namenjen produkt, prepoznavna, priročna, informativna ter v 
skladnosti z vrednotami podjetja. [1] 
 
Namen diplomskega dela je izdelati embalažo za mobilni telefon, ki bo 
funkcionalna, zanimiva in hkrati oblikovno lepa. Želeli smo izdelati embalažo, ki bo 
poleg shranjevanja telefona služila še drugemu namenu in bo nekaj posebnega. 
Dandanes so vse embalaže telefonov dokaj podobne, zunanja škatla, znotraj 
katere je neke vrste vložek, kamor se shranijo slušalke in polnilec, dodatna škatla 
z navodili ter ploskev, na kateri leži telefon. Ko nov telefon vzamemo iz embalaže, 
se ta po navadi znajde v predalu, omari ali celo v smeteh. Naša prvotna ideja je 
bila, da znotraj zunanje škatle izdelamo vložek, ki bo služil kot stojalo za telefon, ki 
ga lahko uporabimo na pisalni mizi ali kateri drugi površini. Idejo smo še nadgradili 
in stojalo spremenili v zvočnik. Tako bi imel notranji del embalaže dodano 
vrednost, kar pa je pri embalaži še kako pomembno.  
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V teoretičnem delu smo se osredotočili na pomen, razvrščanje in funkcije 
embalaže. Pregledali smo embalažne materiale, ki bi bili najprimernejši za našo 
embalažo; to sta papir in karton. Dotaknili smo se UV-tiska, s katerim smo 
embalažo potiskali. V eksperimentalnem delu smo si ogledali nekaj embalaž 
mobilnih telefonov, ki so trenutno na trgu. Na podlagi tega smo se lotili načrtovanja 
oblike naše embalaže, pri čemer smo ostali zvesti prvotni ideji. Delo smo začeli s 
preprostimi skicami, pozneje pa izdelek načrtovali v programu EngView Package 
& Display Designer. Oblikovali smo grafično podobo, pri kateri smo želeli doseči 
čistost embalaže, zato smo se odločili za malo elementov in malo barv. Izbrali smo 
sivo barvo, saj je nevtralna in se sklada z barvo telefona, rumeno pa smo dodali za 
rahlo poživitev embalaže ter skladnost z logotipom. 
 
Cilj diplomskega dela je bila izdelava večnamenske embalaže, ki je dovolj 
kompaktna za uporabo kot stojalo za telefon in med samo držo telefonu izboljša 
glasnost. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 DEFINICIJA EMBALAŽE 
 
Beseda embalaža izhaja iz francoske besede l'emballage, pomeni pa nosilec, ovoj 
oziroma sredstvo, v katero polnimo, zavijemo ali vstavimo blago. [3] 
 
2.2 RAZVRŠČANJE EMBALAŽE 
 
Najpogostejša in najpomembnejša razvrščanja embalaže so razvrščanja glede na 
embalažni material, osnovno funkcijo oziroma namen uporabe embalaže ter 
trajnost. [4] 
 
Glede na material za izdelavo se embalaža deli na papirno, kartonsko, kovinsko, 
stekleno, plastično, leseno, tekstilno in kompleksno. [3] 
 
Glede na namen uporabe jo ločimo na prodajno, ovojno in transportno.  
Prodajna oziroma primarna embalaža obdaja in varuje osnovno prodajno enoto 
blaga, ki je namenjena končnemu uporabniku na prodajnem mestu. Namenjena je 
tudi pospeševanju prodaje, kar pomeni, da mora s svojim videzom pritegniti 
pozornost kupcev. [4] 
 
Ovojna oziroma sekundarna embalaža je tista embalaža, ki drži skupaj več 
osnovnih prodajnih enot v primarni embalaži. Ovojna embalaža dodatno varuje 
blago pred poškodbami in krajo ter olajša pakiranje v transportno embalažo. [4] 
 
Transportna, prevozna ali terciarna embalaža je namenjena skupnemu pakiranju 
več prodajnih enot. Obvarovati mora blago pred vsemi poškodbami, ki se lahko 
zgodijo med samim transportom in skladiščenjem. Izbira te embalaže ni odvisna le 
od vrste blaga, ki se vanjo pakira, temveč tudi od vrste logistike. Mora biti odporna 
proti udarcem, podnebnim spremembam in tlačnim obremenitvam. Vse tri 
kategorije embalaž so med seboj povezane in soodvisne. [4] 
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Glede na trajnost se embalaža deli na povratno in nepovratno. Povratna embalaža 
je po večini transportna embalaža in v nekaterih primerih tudi prodajna. 
Nepovratna embalaža, ki danes prevladuje, pa se uporablja le za enkratno 
pakiranje. [3] 
 
2.3 FUNKCIJA EMBALAŽE 
 
Embalaža mora opravljati več različnih funkcij, da je zares uporabna in zadostna.  
 
Zaščitna funkcija embalaže pomeni, da embalaža ščiti blago pred mehanskimi, 
kemičnimi, atmosferskimi in mikrobiološkimi vplivi vse od začetka do uporabe 
oziroma včasih tudi med uporabo pakiranega izdelka. Če končni uporabnik dobi 
pakiran izdelek v poškodovani obliki, kar pomeni, da embalaža ne opravi svoje 
funkcije, se izdelku zmanjša vrednost, in postanejo vse druge funkcije 
nepomembne.  
 
Distribucijska funkcija embalaže je pogoj za racionalizacijo prostora pri 
skladiščenju in transportu blaga. Embalaža mora omogočati enostavnejši in 
varnejši prevoz ter skladiščenje. Zato so pomembne dimenzije, oblika, količina 
pakiranega blaga in vse značilnosti embalaže. Za izpolnjevanje te funkcije sta 
pomembni standardizacija in tipizacija embalaže.  
 
Identifikacijsko funkcijo opravlja embalaža s pomočjo značilnih oblik, materialov in 
drugih komunikacijskih elementov, ki se pojavijo na embalaži, kot so ime izdelka, 
logotip, ilustracije, barvne kombinacije in podobno. Embalaža je ena 
najpomembnejših sredstev, s katero proizvajalec gradi in ohranja blagovno 
znamko.  
 
Informacijska funkcija embalaže je pomembna takrat, ko pakirani izdelek prispe na 
trg. Funkcija vsebuje informacije o pakiranem izdelku in navodila za uporabo.  
 
Prodajna funkcija embalaže racionalizira proces prodaje, hkrati pa spodbuja k 
nakupu. Je zelo pomembna, saj kupec velikokrat enači izdelek z njegovo 
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embalažo. Zato mora biti oblikovana vizualno privlačno ter ponujati svežino, 
kakovost in druge prednosti pred konkurenčnimi izdelki.  
 
Tehnološka funkcija pomeni zahtevo po embalaži, ki omogoča, da se operacije 
pakiranja navezujejo neposredno in usklajeno na proizvodnjo. Embalerji 
pričakujejo, da bodo materiali preprosti za oblikovanje in da bo embalaža 
omogočala čim enostavnejše polnjenje z blagom.  
 
Funkcija praktičnosti embalaže omogoča preprosto ravnanje z izdelkom. To 
pomeni preprosto odpiranje, zapiranje, zlaganje, hranjenje, razdeljevanje vsebine 
in podobno.  
 
Okoljska funkcija pomeni, da embalaža med samo proizvodnjo in po uporabi v čim 
manjši meri obremenjuje okolje.  
 
Funkcija ekonomičnosti pomeni, da embalaža uporablja vse ostale funkcije ob 
najnižjih možnih stroških. [3] 
 
 
2.4 EMBALAŽNI MATERIALI 
 
Na trgu obstajajo različne vrste embalažnih materialov, kot so papir, karton, 
lepenka, steklo, kovina, plastika, les in ostali materiali.  
 
Če se za embalažo uporablja papir, karton ali lepenka, se lastnosti materiala 
izbirajo glede na uporabnost izdelka. S kombinacijo različnih materialov lahko 
dosežemo izjemne končne učinke glede uporabe, zaščite, shranjevanja in 
predstavitve samega izdelka. Embalaža iz papirja ali kartona je lahko samostojno 
ali v kombinaciji z drugimi materiali zelo prilagodljiva in uporabna v različnih vejah 
predelovalne industrije. Trdimo lahko, da ni prihodnosti brez embalaže ter ni 
embalaže brez papirja in kartona. [5] 
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2.4.1 PAPIR  
 
Papir je ploskoven, porozen material, večinoma sestavljen iz prepletenih 
rastlinskih vlaken, pridobljenih iz lesa. Papir razvrščamo glede na gramaturo, 
sestavo, različno obdelavo površine in uporabnost. [6] 
Enota za gramaturo papirja je g/m2. Kadar je masa oziroma gramatura na m2 
manjša od 150 g/m2, govorimo o papirju, če je večja, pa o kartonu ali lepenki. 
Kartoni imajo gramaturo med 150 in 600 g/m2, nad tem pa je lepenka. [6] 
 
Papirje delimo glede na sestavo na brezlesne in lesovinske. Brezlesni papirji so 
sestavljeni iz celuloznih vlaknin, mešanice celuloznih in tekstilnih vlaknin ali pa iz 
samih tekstilnih vlaknin. Pri tovrstnih papirjih je možno, da lahko vsebujejo do 5 % 
lesovine, in spadajo še vedno med brezlesne papirje. Lesovinske papirje 
imenujemo tudi srednje fini papirji; zanje je značilno, da so večinoma narejeni iz 
lesovine z dodatki celuloze. Deleži lesovine so različni in med seboj lahko 
odstopajo. Če je delež lesovine nižji, in sicer med 10 in 15 %, govorimo o papirjih z 
majhnim deležem lesovine. [7] 
 
Papir razvrščamo tudi glede na obdelavo površine, in sicer na površinsko 
premazane ali nepremazane. Če so nepremazani, govorimo o naravnih papirjih. Ti 
se med seboj razlikujejo glede na gladkost površine, kar vpliva na kakovost in 
tiskovnost. Premazani papirji so lahko premazani enostransko ali obojestransko, z 
mat ali sijaj površino. [7] 
 
Glede na uporabnost papirje delimo na: 
 
 grafične papirje (tiskovni, pisalni in risalni papirji); 
 higienske papirje (celulozna vata, kozmetični in higienski robčki, kuhinjski 
papirji, plenice, toaletni papir, krep papir in podobno); 
 embalažne papirje; 
 kartone in lepenke za embalažo in druge namene; 
 druge papirje (specialni papirji – cigaretni papir, filtrski papir, fotografski 
osnovni, karbonski osnovni, baktericidni, reagenčni papirji, kondenzatorski 
papirji, pisalni, osnovni papirji za tapete ter strešna lepenka). [7] 
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2.4.2 KARTON IN LEPENKA 
 
Karton in lepenka za embaliranje tehničnih izdelkov morata imeti določeno jakost 
in sposobnost, da pakirano blago ščitita pred vlago in zunanjimi vplivi. Poznamo 
navadni karton, ki je izdelan iz manj kakovostnih surovin (odpadni in star papir), ter 
fine vrste kartona, ki so proizvedene iz beljene celuloze. Ločimo rjave in sive vrste 
lepenke oziroma kartona, ki je večinoma izdelan iz starega papirja in lesovine. 
Siva lepenka je proizvedena kot strojna ali navita lepenka, ki se dalje deli na 
knjigoveško, kartonažersko in lepenko za zaboje. Siva in rjava lepenka se 
uporabljata za različne embalaže (predvsem za transportno, vmesno zaščito in 
podobno), pri katerih je bolj pomembna trdnost kot videz, ter za embalažo, na 
katero se kašira prevlečen papir. Poznamo še belo lepenko, ki je izdelana iz 
lesovine. Uporablja se za pakiranje lažjega blaga, saj je sama lepenka nekoliko 
lažja ter manj trdna od sive in rjave. 
 
Obstaja tudi večslojni karton, pri katerem prevladuje valoviti karton. [3] 
 
2.4.3 VALOVITI KARTON 
 
Surovine za izdelavo so celulozna vlakna, pridobljena iz lesnih vlaken. Možni so 
tudi ponovna uporaba, predelava in recikliranje materiala. Osnovna lastnost 
valovitega kartona je njegova večslojna sestava. Valoviti sloj, ki ga imenujemo tudi 
fluting, povezuje med seboj dva ravna sloja, imenovana liner. Z naraščanjem 
debeline valovitega kartona se pridobi trdna in čvrsta struktura končne embalaže, 
pri tem pa se povečajo tako jakost kot zaščitne lastnosti. Povečata se tudi 
mehanska odpornost in obstojnost embalaže. [5] 
 
Ločimo več vrst valovitega kartona: 
 
 Enostranski, enoslojni valoviti karton je sestavljen iz dveh slojev, ravnega in 
valovitega. 
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Slika 1: Enostranski, enoslojni valoviti karton. [5] 
 
 Enoslojni valoviti karton je sestavljen iz treh slojev, dveh ravnih in valovitega 
sloja na sredini. 
 
Slika 2: Enoslojni valoviti karton. [5] 
 
 Dvoslojni valoviti karton je sestavljen iz petih slojev, treh ravnih in dveh valovitih 
slojev med vsakim ravnim slojem. 
 
Slika 3: Dvoslojni valoviti karton. [5] 
 
 Troslojni valoviti karton je sestavljen iz sedmih slojev, enako kot dvoslojni, le z 
enim od vsakih slojev več. 
 
Slika 4: Troslojni valoviti karton. [5] 
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Značilnosti valovitega kartona so:  
 
 majhna masa, kar pomeni, da embalaža občutno ne poveča mase proizvoda; 
 zelo dobra obstojnost mehanske odpornosti in odpornosti pri transportu ter 
skladiščenju; 
 zaščita in upogljivost; 
 dobra stabilnost ohranja prvotno obliko; 
 zelo dobre higienske lastnosti; 
 sposobnost ohranjanja lastnosti pri visokih in nizkih temperaturah; 
 potrebuje malo prostora, saj se embalaža transportira v polah, kar pomeni, da 
ne spremeni svojih lastnosti; 
 predelava je enostavna, hitra in ekonomična; 
 primeren je za tisk; 
 primernost za uporabo na embalažnih napravah in linijah; 
 možnost recikliranja – možno ga je vrniti v postopek pridobivanja vlaken, a je 
kljub temu še vedno ekološko primeren. [5] 
 
2.5 TISK 
 
Zunanja podoba embalaže je zelo pomembna za prodajo in prepoznavnost 
zapakiranega izdelka, ne nazadnje tudi podjetja, ki ga proizvaja. To pomeni oblika 
embalaže, zunanja podoba in seveda tisk. Vsebovati mora vse potrebne 
informacije o izdelku in mora biti oblikovana tako, da se vidno razlikuje od 
konkurence ter pritegne kupčevo pozornost.  
 
Poznamo analogne tiskarske tehnike, ki se med seboj razlikujejo po obliki, 
značilnostih tiskovnih površin in tem, kako se tiskarska barva z njih prenaša na 
tiskovni material, ter digitalne tehnike tiska. Analogne so visoki, globoki, ofsetni in 
prepustni tisk. [8] 
 
V zadnjem času je vse bolj popularen digitalni tisk. Za prototipe se večinoma 
uporablja ta tehnika, saj je najhitrejša, finančno bolj ugodna, zanjo ne potrebujemo 
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tiskovne forme. Popravki so lažji, hitrejši in možni med samim tiskom. Za tisk 
embalaže smo uporabili UV-tisk.  
 
2.5.1 UV-KAPLJIČNI TISK 
 
UV-kapljični tisk je ena od podvrst kapljičnega tiska, pri kateri se uporabljajo 
posebne tiskarske barve, ki se z uporabo UV-svetlobe takoj po nanosu 
zamrežijo/posušijo na površini tiskovnega materiala. UV-sušenje omogoča 
doseganje večjih nanosov tiskarske barve, brez večjega variiranja debeline 
nanosa. Dva najpomembnejša faktorja v UV-kapljičnem tisku sta formulacija 
tiskarske barve in njena kompatibilnost z izvorom UV-sevanja. Tiskarske barve za 
UV-kapljični tisk se sušijo z zamreženjem/polimerizacijo. To jim omogočajo 
fotoiniciatorji, ki so eden od sestavnih delov tiskarske barve. Ta vsebuje tudi 
pigmente (15–20 %), monomere in oligomere, fotoiniciatorje (5–10 %) ter dodatke 
(1–5 %). [9] 
 
V tiskarskih barvah za UV-kapljični tisk se velikokrat uporablja več različnih 
fotoiniciatorjev, ki omogočajo enakomerno zamreženje tiskarske barve in 
posledično večje hitrosti tiska. V čim manjši meri morajo vplivati na kolorimetrične 
lastnosti barve. Trenutno se uporabljajo predvsem benzil dimetil ketal, 2-hidroksi-
metil-1 fenilpropan in hidroksicikloheksan fenil keton.  
 
Zelo je pomemben tudi izbor primerne UV-sevalne naprave, saj brez nje ne more 
priti do aktivacije tiskarske barve. UV-območje sega od 200 do 300 nanometrov.  
Razdeljeno je na tri področja: A (215–380 nm), B (280–315 nm) in C (200–
280 nm). [9] 
 
Svetlobni viri, ki oddajajo UV-svetlobo, navadno temeljijo na uporabi živosrebrnih 
žarnic. Te za sevanje potrebujejo veliko moč (20–240 W/cm2). So zdravju 
škodljive, saj so vir ozona. Med delovanjem se tudi močno segrevajo. Predvsem 
zaradi tega se v zadnjem času uporabljajo tako imenovane LED UV-sijalke, ki ne 
povzročajo tvorbe ozona in potrebujejo veliko manjšo intenziteto energije 
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(3 W/cm2). UV LED-sijalke oddajajo svetlobo, ki je po svoji valovni dolžini veliko 
bolj homogena od živosrebrnih. [9] 
 
 
2.6 PROGRAMSKA OPREMA 
 
Izdelava embalaže za mobilni telefon je potekala z uporabo programov EngView 
Package & Display Designer ter Adobe Illustratorja. 
 
2.6.1 ENGVIEW PACKAGE & DISPLAY DESIGNER 
 
EngView Package & Display Designer je specializiran računalniški program za 
oblikovanje in načrtovanje embalaže ter kartonskih stojal. Vsebuje tudi obsežno 
knjižnico že oblikovanih mrež. V programu si je mogoče ogledati izrisano 
embalažo v 3D-obliki, s čimer oblikovalci zlahka pripeljejo idejo do pravega 
koncepta. Omogoča uvoz vektorskih grafik, kar pomeni, da lahko plašč embalaže 
izrišemo v drugem programu in ga pozneje uvozimo v EngView. Program je med 
drugim dobro kompatibilen tudi s programom Adobe Illustrator. [10] 
 
2.6.2 ADOBE ILLUSTRATOR 
 
Adobe Illustrator je profesionalni računalniški program za oblikovanje vektorskih 
grafik. V programu je možno ustvarjati od logotipov, ikon, skic do tipografije in 
ilustracij za tisk. Temelji na vektorski grafiki, zato je možno grafike večati in 
manjšati, pri čemer se sama kakovost grafike ne poškoduje. [11] 
 
 
2.7 RAZISKAVA NA TRGU 
 
Dandanes so telefoni pakirani v embalažo, narejeno zgolj iz kartona, embalažo, ki 
vsebuje plastične komponente, ali embalažo z magnetnim zapiranjem in podobno. 
Na trgu najdemo ogromno različnih embalaž, a se te razlikujejo med samimi 
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proizvajalci in po cenovnem razredu telefonov. V prvem koraku raziskave smo 
pregledali nekaj embalaž za mobilne telefone, ki so trenutno prisotne na trgu.  
 
2.7.1 EMBALAŽA TELEFONA IPHONE 6S 
 
Telefon iPhone 6S je prišel na trg že leta 2015. Škatle telefonov Apple vsa leta 
ostajajo skoraj enake. Zunanja embalaža je klasična pravokotna škatla, 
sestavljena iz spodnjega dela in pokrova. Izdelana je iz 2-milimetrske lepenke, na 
katero je kaširan potiskan papir. Znotraj škatle so predvsem plastični elementi in 
ozka škatlica za navodila, izdelana iz nizko gramskega papirja. Na dnu škatle je 
plastičen vložek, v katerega so vstavljeni drugi elementi, slušalke in polnilec. Nad 
njim je škatla z navodili, nad tem pa še plastična ploskev, na kateri leži telefon. 
Slika 5 nam prikazuje vse dele opisane embalaže.  
 
 
Slika 5: Embalaža telefona Apple iPhone 6s [arhiv avtorja]. 
 
2.7.2 EMBALAŽA TELEFONA IPHONE XR 
 
Telefon iPhone XR je na trgu od oktobra leta 2018, kar pomeni, da je tri leta 
novejši od prej opisanega modela iPhone 6S. Kot lahko vidimo na sliki 6, ostaja 
embalaža iste oblike kot embalaža na sliki 5. Škatla je za malenkost večja, saj je 
večji tudi telefon. Plastični vložek ima drugačne vdolbine, na vrhu je tudi vdolbina 
za telefon, kar pomeni, da v embalaži ni več zgornje plastične ploskve. Edina 
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večja opazna sprememba je dodana papirnata embalaža za slušalke, ki so bile pri 
telefonu iPhone 6S v plastični škatlici. Materiali in dizajn se niso veliko spremenili.  
 
Slika 6: Embalaža telefona Apple iPhone XR [arhiv avtorja]. 
 
2.7.3 EMBALAŽA TELEFONA HONOR 9  
 
Telefon je bil predstavljen leta 2017. Zunanja embalaža je pravokotne oblike, 
sestavljena iz dna in pokrova. Izdelana je iz 2- do 3-milimetrske debele lepenke, 
na katero je kaširan potiskan papir. Znotraj te embalaže so škatlica iz tršega mat 
premaznega papirja in še dve komponenti. Prva je kot neke vrste vložek, ki škatlo 
razdeli na prostor za slušalke in prostor za polnilec, zraven pa leži še ena ozka 
škatlica za navodila. Vsi notranji deli so izdelani iz enakega materiala. Notranja 
škatla je postavljena pokončno in je za debelino telefona ožja od zunanje 
embalaže, s čimer dobimo na robu prostor za telefon. Spodnji del zunanje 
embalaže ima eno daljšo stranico malenkost krajšo, zaradi česar je telefon viden, 
takoj ko dvignemo pokrov. Na sliki 7 vidimo embalažo telefona Honor 9 z vsemi 
njenimi komponentami. 
 
 
Slika 7: Embalaža telefona Honor 9 [arhiv avtorja]. 
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2.7.4 EMBALAŽA TELEFONA HUAWEI P8  
 
Telefon izhaja iz leta 2015. Njegovo embalažo smo vključili v raziskavo, ker se od 
drugih razlikuje v tem, da je zunanja škatla v celoti izdelana iz plastike. Okoli nje je 
ovoj iz nizko gramskega papirja, ki je enostransko plastificiran. Znotraj škatle so še 
dve ozki škatlici, ki sta postavljeni pokončno ob straneh, in plastična ploskev z 
vmesno režo, v katero gre telefon. Škatlici sta iz tankega kartona, ena je 
namenjena za shranjevanje navodil, druga pa za polnilec in slušalke. Škatla je 
pravokotne oblike, telefon pa je v škatli postavljen navpično. Na sliki 8 vidimo vse 
komponente embalaže. 
 
  
Slika 8: Embalaža telefona Huawei P8 [arhiv avtorja]. 
 
2.7.5 EMBALAŽA TELEFONA HUAWEI P20 LITE  
 
Embalaža in telefon sta na trgu od leta 2018. Sestavljata jo zunanja pravokotna 
škatla, ki je sestavljena iz spodnjega dela in pokrova, ter notranji del oziroma 
vložek. Zunanja škatla je narejena iz 2- do 3-milimetrske debele lepenke, na 
katero je kaširan papir. Notranji vložek pa je iz tršega mat premazanega papirja. 
Vložek porazdeli prostor v škatli, da ima vsaka komponenta svoje mesto. Telefon 
je v škatlo postavljen povsem na vrhu, tako da je viden, takoj ko škatlo odpremo. 
Slika 9 prikazuje embalažo telefona Huawei P20 Lite. 
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Slika 9: Embalaža telefona Huawei P20 Lite [arhiv avtorja]. 
 
2.7.6 EMBALAŽA TELEFONA HUAWEI MATE 20 LITE 
 
Telefon je bil predstavljen leta 2018. Embalaža se ne razlikuje dosti od embalaže 
telefona Huawei P20 Lite, ki je bila prej opisana. Elementi, ki jo sestavljajo, so: 
zunanja škatla iz pokrova in spodnjega dela, notranji vložek ter dodatna škatlica za 
navodila (Slika 10). Slednje pri prej omenjeni embalaži ni. Vložek, ki je postavljen 
na dno zunanje embalaže, naredi v škatli prostor za slušalke in polnilec. Na vložku 
leži škatla z navodili, nad to pa je prostor za telefon. Notranji elementi so iz 
tankega kartona, zunanja embalaža pa je kot pri ostalih embalažah iz lepenke, na 
katero je kaširan mat premazan papir. Embalaža je videti bolj lična in kakovostna 
kot embalaža Huaweia P20 Lite. 
 
 
Slika 10: Embalaža telefona Huawei Mate 20 Lite [arhiv avtorja]. 
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2.7.7 EMBALAŽA TELEFONA ONEPLUS 5 
 
Telefon je na trgu od leta 2017. Škatla je zelo podobna embalaži Applovega 
telefona. Prav tako je zunanja embalaža sestavljena iz spodnjega dela in pokrova, 
izdelana iz lepenke ter oblečena v mat premazan papir. V notranjosti je spodnji del 
izdelan v celoti iz plastike, z dvema udrtinama za slušalke in polnilec, nad njim pa 
se nahaja škatlica iz tršega mat premazanega papirja. Ta škatlica ima eno ploskev 
narejeno iz plastike, oblikovana pa je tako, da se popolnoma prilega telefonu. 
Znotraj te škatlice je še ena manjša škatla, v kateri so navodila. Na sliki 11 so vidni 
vsi deli embalaže. 
 
  
Slika 11: Embalaža telefona OnePlus 5 [arhiv avtorja]. 
 
2.7.8 EMBALAŽA TELEFONA SAMSUNG J3  
 
Embalaža na sliki 12 je iz leta 2017. Sestavljena je iz treh delov, izdelanih iz 
visoko gramskega papirja. Zunanji del oziroma ohišje je klasična pravokotna škatla 
z zapiranjem pri straneh, v katero je vstavljen notranji del škatle skupaj z vložkom. 
Notranji del embalaže je enakih dimenzij kot zunanji del, torej z odprto zgornjo 
ploskvijo. Vanjo je vstavljen vložek, ki služi temu, da je v škatli lepo razdeljen 
prostor za sam telefon, slušalke, polnilec in navodila. Telefon je v škatli postavljen 
na vrhu vložka, tako da ga vidimo takoj, ko notranjo škatlico potisnemo iz zunanje. 
Telefon spada v nižji cenovni razred med Samsungovimi izdelki. 
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Slika 12: Embalaža telefona Samsung J3 [arhiv avtorja]. 
 
2.7.9 EMBALAŽA TELEFONA SAMSUNG GALAXY A5  
 
Tako kot tudi prej opisana embalaža je tudi ta iz leta 2017. Embalaža je 
pravokotne, ležeče oblike, sestavljena iz dna in pokrova. Izdelana je iz trše 
lepenke, na katero je kaširan mat papir. Znotraj te škatle sta še dve plastični 
komponenti. Čisto na dnu so plastičen vložek z vdolbinami za polnilec, slušalke in 
USB-kabel. Na vrhu tega leži še ena plastična ploskev, na katero je postavljen 
telefon. Telefon spada v srednji razred med Samsungovimi telefoni, kar je vidno 
tudi po embalaži, ki je v primerjavi z embalažo Samsunga J3 bolj kompaktna. Slika 
13 nam prikazuje razstavljeno embalažo telefona Samsung Galaxy A5. 
 
  
Slika 13: Embalaža telefona Samsung Galaxy A5 [arhiv avtorja]. 
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2.7.10 EMBALAŽA TELEFONA SAMSUNG GALAXY S9+ 
 
Telefon je na trg prišel v začetku leta 2018. Spada v najvišji cenovni razred med 
Samsungovimi telefoni, kar je opazno tudi na embalaži, če jo primerjamo z 
embalažama telefonov Samsung J3 in Samsung Galaxy A5, ki sta bili predhodno 
opisani.  
Embalaža je sestavljena iz več delov (Slika 14). Zunanja škatla je narejena iz trše 
lepenke in je iz enega dela; pokrov se ovije iz spodnje stranice prek zgornje in 
naprej čez stransko stranico. Škatla se zapira z magnetom. Znotraj zunanje 
embalaže imamo ozko škatlo z navodili, plastično ploskev, na kateri leži telefon, 
spodaj pa je prostor za slušalke, USB-kabel in adapter za polnjenje. Ta prostor je 
razdeljen z vložki, narejenimi iz tršega mat premazanega papirja. Iz enakega 
materiala sta narejena tudi škatla z navodili in zunanji ovitek, ki je ovit okoli 
zunanje škatle. 
 
 
Slika 14: Embalaža telefona Samsung Galaxy S9+ [12]. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
3.1 MATERIALI IN METODE 
 
3.1.1 MATERIALI 
 
V diplomskem delu smo uporabili enostransko premazan karton, debeline 0,5 mm 
in gramature 350 g/m2.  
 
3.1.2 METODE 
 
Za načrtovanje izdelka smo uporabili program EngView Package & Display 
Designer (EngView Systems Sofia JSC, Bolgarija). V programu smo narisali plašč 
in mu določili dimenzije. Dodali smo tudi grafično podobo, ki smo jo oblikovali v 
programu Adobe Illustrator, in embalažo pred razrezom pregledali v 3D-prostoru. 
Prav tako smo izračunali najprimernejši format kartona, izkoristek in odpadek 
glede na število načrtovane embalaže. 
 
Embalažo smo natisnili na UV-tiskalniku znamke Apex UV4060 (Dongguan City, 
Kitajska). 
 
Razrez smo izvedli na rezalniku znamke ESKO Kongsberg X20 Starter 
(Kongsberg, Norveška).  
 
 
3.2 IDEJNA ZASNOVA IN SKICE 
 
Ko nov telefon vzamemo iz embalaže, to največkrat pospravimo ali celo zavržemo. 
V diplomskem delu smo želeli izdelati embalažo, ki bi pozneje služila še za kakšen 
drug namen kot za shranjevanje telefona.  
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Prvotno smo imeli v mislih embalažo, ki je sestavljena iz petih delov, zunanje 
embalaže, notranjega vložka in treh manjših škatlic v notranjosti. Zunanja 
embalaža bi bila ležeča, pravokotna škatla, izdelana iz enega dela (Slika 15). 
Pokrov bi se ovil iz zadnje stranice po zgornji ploskvi in se končal na sprednji 
stranici, kjer bi se prilepil z magnetom in/ali ježkom ali zataknil z jezičkom.  
 
Znotraj te škatle bi imeli neke vrste vložek, na katerem bi ležal telefon. Ta bi bil 
viden, takoj ko bi škatlo odprli. Vložek bi imel na zgornji ploskvi režo, kamor bi 
pozneje postavili telefon pokončno, s tem pa bi vložek spremenili v stojalo za 
telefon (Slika 16). Hkrati pa bi bil oblikovan tako, da bi zvok iz zvočnika telefona 
potoval iz vložka in bi se mu pri tem izboljšala glasnost. S tem bi dosegli, da 
embalaža ne bi bila zgolj za enkratno uporabo; tako bi embalaži dodali dodano 
vrednost.  
 
Znotraj tega vložka bi se na vsaki strani nahajala manjša pravokotna škatlica, ena 
za slušalke in ena za polnilec. Pod njima pa bi po celotni dolžini ležala še ena 
ozka škatlica, v kateri bi bila shranjena navodila za telefon (Slika 17).  
 
Dela smo se lotili s preprostimi skicami. 
 
 
Slika 15: Skica zunanje embalaže [arhiv avtorja]. 
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Slika 16: Skica notranjega vložka z vstavljenim telefonom [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 17: Skica notranjega vložka z ostalimi manjšimi škatlicami [arhiv avtorja]. 
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3.3 IZBIRA DIMENZIJ 
 
Embalažo smo izdelali za mobilni telefon Apple iPhone 6s, ki ga imamo v lasti, saj 
je bilo tako najlažje eksperimentirati. Dimenzije embalaže smo določili na podlagi 
velikosti izbranega telefona.  
 
Notranji vložek meri 140 mm v dolžino, 70 mm v širino in 60 mm v višino. Zunanja 
škatla je za centimeter višja, prav tako pa smo povsod dodali 2 mm, da pri 
zlaganju škatel ene v drugo ne bo težav, torej so dimenzije 142 x 72 x 72 mm. 
Škatlica za slušalke in polnilec meri v širino 38 mm, v višino 56 mm, dolžina pa 
meri 2 mm manj kot širina notranjega vložka (68 mm).  
 
Za kompatibilnost z ostalimi konkurenčnimi telefoni se lahko dimenzije embalaže 
prilagajajo.  
 
 
3.4 IZBIRA MATERIALA 
 
Material smo izbrali glede na njegove pričakovane lastnosti. Predvsem smo se 
osredotočili na to, da bo zagotavljal dovoljšno konstrukcijsko stabilnost škatle, ki 
bo omogočala zadostno zaščito telefona. Pomemben dejavnik pri izbiri so bile tudi 
površinske lastnosti materiala, saj bo embalaža potiskana.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 KONSTRUIRANJE NAČRTA EMBALAŽE 
 
Na podlagi prvotnih idejnih skic in določenih dimenzij smo se lotili oblikovanja 
plašča embalaže. Po temeljitem razmisleku in nekaj začetnih poskusih smo idejo 
nekoliko spremenili. Zunanja škatla je ostala enaka kot pri prvotni zamisli, znotraj 
te pa smo obdržali le vložek, ki služi kot stojalo, ter eno od manjših škatlic, v kateri 
je prostor za slušalke in polnilec. Odločili smo se, da za navodila ne potrebujemo 
dodatne škatle, saj imajo telefoni dandanes priloženih zelo malo navodil v tiskani 
obliki. 
 
Ko smo prišli do rešitve, ko je embalaža funkcionalna in se prilega izdelku, smo se 
lotili načrtovanja plaščev v programu EngView Package & Display Designer. V tem 
programu je načrtovanje zelo preprosto, saj lahko med samim delom embalažo 
sestavljamo; tako vidimo, ali je oblikovana pravilno, kaj je treba popraviti in 
podobno. EngView nam namreč omogoča 3D-pogled embalaže; tako si lahko 
našo embalažo predstavljamo v končni obliki.  
 
4.1.1 KONSTRUIRANJE NAČRTA ZUNANJE EMBALAŽE 
 
Zunanja embalaža je ostala enaka prvotni zasnovi, enostavna pravokotna škatla z 
zapiranjem od strani. Načrtovanje plašča zunanje embalaže v programu EngView 
smo začeli s petimi večjimi ploskvami dimenzij 142 x 72 mm. Te ploskve 
predstavljajo štiri osnovne stranice škatle, peta pa se ovije čez četrto in je 
namenjena zapiranju. Nato smo na vsaki strani druge ploskve dodali kvadratno 
ploskev dimenzij 72 x 72 mm. Ploskvama je bilo treba dodati zavihke, pri čemer 
smo si pomagali s programom, ki nam v knjižnici nudi celo zbirko zavihkov. Izbrali 
smo želeno obliko ter določili poljubne dimenzije in kote. Stranska zavihka, ki sta 
namenjena lepljenju, sta široka 10 mm, zgornji zavihek pa je za 5 mm širši. Želeli 
smo, da škatla ostane zaprta, ko je to potrebno, zato smo ploskvi za zapiranje 
dodali 40 mm dolg jeziček, ki se pri zapiranju zatakne v režo. Ta leži med prvo in 
drugo ploskvijo, ki je široka 2 mm ter dolga enako kot jeziček.  
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Ko smo narisali celoten plašč zunanje embalaže, smo v programu določili, kje bo 
rezalnik izrezal embalažo in na katerih delih se bo plašč žlebil. Na sliki 18 je mreža 
zunanje škatle izrisana v programu EngView z vsemi dimenzijami. Rdeče linije 
predstavljajo izrez, zelene pa žleb.  
 
Na koncu smo v zgornji in spodnji kot dodali še križe zaradi poznejše lažje 
nastavitve rezalnika. Križe smo namreč pozicionirali na natanko isto mesto tako v 
datoteki, pripravljeni za tisk, kot tudi v datoteki, ki smo jo pripravili za razrez. 
 
Z uporabo križev smo na koncu rezalniku definirali natančne pozicije operacij 
razreza in žlebljenja, ki so bile nujno potrebne za doseganje kakovostnega skladja. 
 
 
 
Slika 18: Mreža zunanje embalaže z dimenzijami [arhiv avtorja]. 
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4.1.2 KONSTRUIRANJE NAČRTA NOTRANJEGA VLOŽKA 
 
Z načrtovanjem plašča notranjega vložka smo imeli nekoliko več težav. Želeli smo 
izdelati embalažo, ki služi kot stojalo za telefon, poleg tega pa med držo telefona 
tudi izboljša glasnost zvočnika.  
 
Mreže smo se lotili z osnovnimi štirimi pravokotnimi ploskvami. Zgornja in spodnja 
ploskev merita 140 x 70 mm, stranski pa sta za centimeter ožji, torej 140 x 60 mm. 
Dodali smo stransko stranico dimenzij 70 x 60 mm s tremi zavihki za zapiranje. Na 
zgornjo ploskev smo dodali 1 cm široko zarezo, kamor se pri končnem izdelku 
vstavi telefon. Da telefon lepo stoji v vložku in mu ne zadušimo zvoka, smo v ta 
namen oblikovali še dodaten žepek, ki se lepi v notranjost (Slika 21). Za tem 
žepkom pa je 40 mm prostora, ki je namenjen škatlici za dodatke (Slika 22). 
 
Najzahtevnejše je bilo načrtovanje tiste strani škatle, ki tvori obliko zvočnika. 
Stranice je bilo treba oblikovati tako, da se te obrnejo v notranjost in se stikajo 
nekoliko bolj v sredini. Pri začetni ideji smo to dosegli z eno pravokotno stranico, ki 
predstavlja klančino in gre od zgornje stranice proti spodnji, ter dvema trikotnima 
stranicama z zavihkom, ki se prilepi na spodnjo stran škatle (Slika 19). 
 
 
Slika 19: Začetna mreža notranjega vložka [arhiv avtorja]. 
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Kmalu smo ugotovili, da taka struktura ne bo delovala, saj se stranice, ki tvorijo 
zvočnik, ne stikajo lepo med seboj, med njimi nastajajo razmiki, zvok pa ne potuje 
iz škatle tako, kot smo želeli. 
 
Popravkov smo se lotili tako, da smo klančino obrnili ravno v nasprotno smer, torej 
od spodnje stranice proti zgornji. Stranskima stranicama pa smo spremenili obliko 
iz trikotnika v štirikotnik in jima dodali dodatne zavihke za lepljenje.  
 
Končno obliko smo dosegli s ploskvijo pravokotne oblike dimenzij 103 x 70 mm, ki 
predstavlja klančino in sega v notranjosti škatle do zadnje stranice notranjega 
žepka nekaj milimetrov nižje. Na koncu ima zavihek, ki se prepogne na dveh delih. 
Krajni del je namenjen lepljenju na spodnjo stranico škatle, drugi del pa predstavlja 
razdaljo, koliko je klančina odmaknjena proti sredini škatle (25 mm). Stranski 
ploskvi smo oblikovali pod takim kotom, da se pri zlaganju ujemata s kotom 
klančine. Njuna dolžina je 94 mm, en kot znotraj ploskev pa meri 76°. Stranici 
segata v notranjost škatle točno do notranjega žepka in sta zamaknjeni proti 
sredini za 10 mm. To nam omogoča zavihek na robu, ki je tako kot pri klančini 
razdeljen na dva dela. Krajni del je namenjen lepljenju na stranski zunanji stranici, 
drugi del pa predstavlja razdaljo do sredine škatle. Na robu, kjer se stranici stikata 
z zgornjo ploskvijo škatle, imata še dodaten zavihek za lepljenje, da je škatla še 
bolj kompaktna. 
 
Tudi tu smo zaradi skladnosti pri razrezu dodali dva križa, saj se notranji vložek 
prav tako tiska. 
 
Na sliki 20 vidimo končni plašč notranjega vložka z dimenzijami vseh ploskev in 
dodanimi križi za razrez.  
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Slika 20: Končna mreža notranjega vložka z dimenzijami [arhiv avtorja]. 
 
4.1.3 KONSTRUIRANJE ŽEPKA ZA LEPLJENJE V NOTRANJI VLOŽEK 
 
Da smo dosegli želeno funkcionalnost notranjega vložka, smo morali znotraj tega 
dodati še en dodaten element. Oblikovali smo neke vrste žepek, ki smo ga pri 
sestavljanju zalepili znotraj vložka. Žepek sega 30 mm v globino škatle.  
 
Narisali smo ga s preprostimi pravokotnimi ploskvami. Žepek je v obliki črke U in 
ima tri ploskve. Sprednja in zadnja ploskev sta dolžine 30 mm, spodnja pa 
centimeter široka ploskev, na kateri leži telefon. Ta ima na levi in desni strani 
18 mm široko režo, da se zvok iz telefona ne zaduši, medtem ko je postavljen v 
vložek. Mreža ima na vsaki strani po en zavihek za lepljenje za zgornjo stran 
notranjega vložka. 
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Slika 21: Mreža žepka za lepljenje v notranjost vložka z dimenzijami [arhiv avtorja]. 
 
4.1.4 KONSTRUIRANJE NAČRTA MANJŠE ŠKATLE ZA DODATKE 
 
Zadnji element naše embalaže je preprosta škatlica za slušalke in polnilec. Ta pri 
končni embalaži leži znotraj vložka za žepkom. Mrežo sestavlja šest pravokotnih 
ploskev. Spodnja in zgornja stranica sta dimenzij 68 x 38 mm, sprednja in zadnja 
stranica 56 x 38 mm ter stranski stranici 68 x 56 mm.  
 
Sprednji in zadnji stranici smo na vsaki strani dodali 10 mm široka zavihka za 
lepljenje, stranskima in zgornji stranici pa en zavihek za boljše zapiranje.  
 
Ker imajo danes vsi telefoni SIM-kartico, vstavljeno v režo, ki zahteva posebno 
sponko za odpiranje, smo morali razmišljati tudi, kam bomo vključili to. Najboljša 
rešitev se nam je zdela ta, da jo dodamo zraven vseh ostalih dodatkov v škatli. V 
ta namen smo na zgornjo stranico dodali dve zarezi v obliki polkroga, kamor se pri 
pakiranju zatakne sponka. Zarezi sta dolgi 15 mm in široki približno 5 mm. 
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Slika 22: Mreža škatle za dodatke z dimenzijami [arhiv avtorja]. 
 
 
4.2 ZUNANJA PODOBA EMBALAŽE 
 
Vsaka embalaža oziroma vsak izdelek ima svojo zunanjo grafično podobo – 
dizajn, po kateri jo kupci lažje prepoznajo. Dizajn mora biti prepoznaven, izdelku 
primeren, izstopati mora od konkurenčnega in podobno. Za našo embalažo smo 
izdelali enostavno grafično podobo z malo elementi nevtralnih barv. Izdelali smo 
logotip, grafično podobo notranjega vložka in zunanje škatle ter navodila, ki so 
priložena telefonu. Vse to smo oblikovali v programu Adobe Illustrator.  
 
4.2.1 OBLIKOVANJE LOGOTIPA 
 
Da bi embalažo v celoti oblikovali po svoje, smo najprej izdelali logotip. Izhajali 
smo iz logotipa podjetja Apple, saj smo izdelali embalažo za njihov telefon – 
iPhone 6s.  
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Odločili smo, da se držimo načela podjetja Apple. Spremenili samo vrsto sadja, saj 
ima Apple logotip v obliki jabolka. Mi smo se odločili za ime Lemon, za logotip pa 
smo oblikovali rezino limone. Oblika te limone je taka, da si jo lahko predstavljamo 
tudi kot zvočnik ali objektiv. Oboje je zelo pomemben del današnjih telefonov, zato 
je logotip nekako povezan s samim izdelkom v embalaži. Desno od limone ležijo 
kratke linije različnih dolžin, ki predstavljajo zvočni signal, ki prihaja iz zvočnika. Če 
pa gledamo na znak kot na sadež, torej limono, lahko predstavlja tudi pecelj 
oziroma list. 
 
Pri oblikovanju smo želeli, da se tako embalaža kot tudi grafična podoba čim bolj 
povezujeta z izdelkom. Ker smo našo embalažo oblikovali tako, da je v notranjosti 
vložek, ki služi kot zvočnik, se sam logotip lepo sklada z embalažo.  
 
Logotip je izdelan v dveh barvah. Ime in zvočni signal sta v črni barvi, limona 
oziroma zvočnik pa v rumeni.  
 
C 1 %, M 16 %, Y 80 %, K 0 %   C 0 %, M 0 %, Y 0 %, K 100 % 
 
 
Uporabili smo pisavo z zelo okroglimi potezami – Caviar Dreams, da se sklada z 
okroglim znakom v logotipu. 
 
 
 
 
Slika 23: Logotip (pokončno) [arhiv avtorja]. 
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Slika 24: Logotip (ležeče) [arhiv avtorja]. 
 
4.2.2 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE ZUNANJE EMBALAŽE 
 
Želeli smo izdelati čim bolj preprosto grafično podobo naše embalaže. Zunanja 
škatla je preproste sive barve, na zgornjo in stransko stranico smo dodali le 
logotip, ki smo ga natisnili z UV-lakom, da izstopa od površine. 
 
Na spodnjo stran škatle smo vključili podatke o tem, kaj vsebuje embalaža, kaj 
podpira telefon, koliko spomina ima telefon, serijsko številko telefona in podobno. 
Dodali smo QR-kodo, ki predstavlja povezavo na spletno mesto proizvajalca 
telefona, in nekaj črtnih kod. Čisto na dnu pa imamo tri oznake, ki jih mora 
embalaža vsebovati. 
 
Te oznake so: 
 
Oznaka CE je glavni kazalec skladnosti izdelka in potrjuje, da izdelek izpolnjuje 
bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja, varovanja okolja, kot jih 
določa zakonodaja Evropske unije. [13] 
 
Smetnjak označuje obvezno ločeno zbiranje izrabljene, pokvarjene in vse ostale 
odpadne električne in elektronske opreme. [14] 
 
Mobiusov simbol nam pove, da ima izdelek ali embalaža na koncu življenjskega 
cikla določeno zbiranje in proces recikliranja. Vsaka puščica na oznaki predstavlja 
del verige, potrebne za uspešno recikliranje: zbiranje, predelava v nov izdelek in 
nakup izdelka iz reciklata. [14] 
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Besedilo in oznake so v beli barvi, uporabljena pisava je enaka pisavi logotipa – 
Caviar Dreams, velikost pa se giblje od 5 do 7 pt. 
 
 
 
Slika 25: Grafična podoba zunanje embalaže [arhiv avtorja]. 
 
4.2.3 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE NOTRANJEGA VLOŽKA 
 
Tudi pri notranjem vložku smo želeli ohraniti čistost, zato smo dodali malo 
elementov. Vložek je tako kot zunanja škatla potiskan v sivi barvi, okrog njega pa 
potekajo linije različnih dolžin, ki predstavljajo zvočni signal. Ta element se 
povezuje z embalažo, ki predstavlja zvočnik, prav tako tudi z logotipom in samim 
izdelkom. Tako smo dosegli neko skupno točko vseh elementov. 
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Linije so v dveh odtenkih sive barve, za poživitev same embalaže pa smo dodali 
tudi nekaj rumene (C 1 %, M 16 %, Y 80 %, K 0 %).  
V notranjosti vložka oziroma na stranici, ki tvori zvočnik, je natisnjen tudi manjši 
logotip v barvni različici.  
 
 
 
Slika 26: Grafična podoba notranjega vložka [arhiv avtorja]. 
 
4.2.4 OBLIKOVANJE NAVODIL 
 
Poleg telefona vedno dobimo tudi priložena navodila. Danes je teh v tiskani obliki 
vse manj, saj redko kdo prebere celotna navodila, če pa to želimo, jih imamo 
vedno možnost najti tudi na spletu. Zato smo se odločili, da oblikujemo zgolj en 
kartonček, kako začeti uporabljati telefon (Slika 27).  
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Kartonček z navodili je dimenzij 138 x 68 mm, torej 2 mm manjši kot notranji 
vložek. Na sprednji strani kartončka z navodili smo narisali telefon, ki je v škatli, ter 
zraven pripisali dele telefona, kot so gumbi, priključki, zvočnik in podobno. Na 
zadnji strani so napisana navodila, kako začeti uporabljati telefon in kje dobiti več 
informacij o samem telefonu. Navodila so oblikovana v sivi barvi, to pa zato, da se 
skladajo z embalažo in telefonom. Uporabljena pisava je enaka pisavi logotipa – 
Caviar Dreams. 
 
 
Slika 27: Navodila [arhiv avtorja]. 
 
 
Poleg navodil smo v embalažo priložili še tri pare nalepk. Dve nalepki ležečega 
logotipa, dve pokončnega logotipa in dve samo z znakom (limona). Povsod je ena 
različica v barvni obliki, druga pa je sivinska. 
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Slika 28: Trije seti nalepk [arhiv avtorja]. 
 
 
4.3 3D-OBLIKA EMBALAŽE IN KONČNI IZDELEK 
 
 
Vse plašče smo pred razrezom pogledali v 3D-prostoru. Program EngView nam 
omogoča, da v programu združimo plašč in oblikovni del embalaže, ki se nato 
skupaj preneseta v 3D-prostor. Lahko pa ju združimo tudi v programu Adobe 
Illustrator, ki je združljiv s programom EngView in pri tem prav tako v 3D-prostoru 
vidimo končno obliko.  
 
Mrežo zunanje škatle in mrežo notranjega vložka smo združili z oblikovnim delom 
(Sliki 29 in 30). V 3D-prostoru je možen tudi mrežen ali preglednejši pogled, s 
katerim hkrati vidimo zunanjo podobo in notranjost škatle, kako je ta sestavljena 
(Slika 31).  
 
Tudi preostali dve komponenti naše embalaže smo pogledali v 3D-prostoru, 
vendar brez oblikovnega dela (Sliki 32 in 33). 
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Slika 29: 3D-oblika zunanje škatle z zunanjo podobo [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 30: 3D-oblika notranjega vložka z zunanjo podobo [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 31: Preglednejši 3D-pogled notranjega vložka [arhiv avtorja]. 
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Slika 32: 3D-oblika žepka za lepljenje [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 33: 3D-oblika manjše škatlice za dodatke [arhiv avtorja]. 
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Pred tiskom smo s pomočjo programa EngView izračunali še najprimernejši format 
papirja, izkoristek in odpadek glede na število načrtovane embalaže, ki je v našem 
primeru ena.  
 
Vse štiri plašče naše embalaže smo postavili drug ob drugega, program pa nam je 
predlagal nekaj primernih formatov z odstotki odpadka (Slika 35). Najprimernejši 
med njimi je format Bobst SP 102 –CE/-CE velikosti 607,1 x 459 mm (Slika 34), na 
katerem je odstotek odpadka 42,4. Zaradi specifičnih oblik vseh plaščev je 
odpadek materiala precej visok.  
 
Na sliki 36 so vsi plašči razporejeni na zgoraj omenjenem formatu.  
 
 
Slika 34: Dimenzije najprimernejšega formata papirja [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 35: Predlagani formati in odstotki odpadka [arhiv avtorja]. 
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Slika 36: Plašči, razporejeni na najprimernejšem formatu [arhiv avtorja]. 
 
 
Sledila sta še tisk in razrez embalaže. Ko smo zunanjo podobo natisnili na papir, 
smo na nekatere elemente naše embalaže natisnili še UV-lak.  
 
Pri razrezu smo bili pozorni na križe, da smo rezalnik pravilno nastavili. Zaradi 
tega ni prišlo do neskladja med samim razrezom in zunanjo podobo. Vse tri 
škatlice smo sestavili. Kjer je bilo to potrebno, smo dodali dvostransko lepilo, jih 
zložili eno v drugo, v škatlo dodali navodila in nalepke ter nazadnje vanjo postavili 
telefon. Sliki 37 in 38 prikazujeta končni izdelek od zaprte zunanje škatle do 
razstavljenih vseh elementov.  
 
Na sliki 39 vidimo notranji vložek, v katerem stoji telefon. Na sliki 40 pa je stojalo 
postavljeno v okolje, kjer naj bi se uporabljalo. Stoji poleg računalnika na pisalni 
mizi, med držo telefona se prav tako predvaja glasba, ki pa je zaradi oblike našega 
vložka za odtenek glasnejša.  
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Slika 37: Končni izdelek – zunanja škatla [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 38: Končni izdelek, razstavljeni vsi elementi embalaže [arhiv avtorja]. 
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Slika 39: Notranji vložek z vstavljenim telefonom [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 40: Notranji vložek, ki služi kot stojalo in hkrati izboljša glasnost mobilnega 
telefona, postavljen na pisalni mizi [arhiv avtorja]. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Pri oblikovanju embalaže je pomembnih veliko dejavnikov. Pozorni moramo biti na 
material, dimenzije, trende, zunanjo podobo, hkrati pa moramo paziti, da je 
embalaža praktična za uporabo. 
 
Namen diplomskega dela je bil izdelati embalažo za mobilni telefon, ki, poleg tega, 
da je v njej zapakiran telefon, opravlja še kakšno drugo funkcijo. Uspelo nam je 
oblikovati embalažo tako, da se notranji del lahko pozneje uporabi kot stojalo za 
telefon, pri tem pa telefonu poveča glasnost njegovega zvočnika. To pomeni, da 
ima kar dve dodatni funkciji, ki sta uporabni v vsakdanjem življenju.  
 
Poleg tega, da je embalaža funkcionalna, je prav tako privlačna, saj se razlikuje od 
vseh ostalih embalaž. To dvoje pa je za prepoznavnost izdelka zelo pomembno, 
čeprav se za nakup mobilnega telefona ne odločamo zgolj na podlagi embalaže. 
Embalažo smo oblikovali tako, da se sklada z zunanjo podobo in s samim 
izdelkom, pakiranem v njej.  
 
S tem, da bi več embalaž oblikovali na način, ki bi pozneje služile za kakšen drug 
namen, bi se vsaj v majhni meri izognili nepotrebnemu odmetavanju embalaže 
med odpadke.  
 
Rezultat diplomskega dela je torej večfunkcionalna embalaža, s katero smo 
dosegli zastavljen cilj. Na embalažo smo uspešno tiskali dizajn, ki se ujema z 
obliko embalaže in izdelkom v njej.   
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